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1 ．研究者コミュニティ開発
○三遠南信サミット
・三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）幹
事会（浜松市役所）
日時：2014 年 6月 16日
・三遠南信サミット 2014in 遠州　第 1回専門委員
会（浜松市役所）
日時：2014 年 7月 9日
・三遠南信サミット 2014in 遠州　第 2回専門委員
会（浜松市役所）
日時：2014 年 8 月 28 日
・三遠南信人材育成円卓会議ワーキング（SENA）
浜松商工会議所会頭インタビュー
日時：2014 年 10 月 9日
・三遠南信サミット 2014in 遠州「三遠南信地域の
可能性を探る」
日時：2014 年 10 月 27 日
パネリスト：大須賀正孝（浜松商工会議所会頭）、
穂積亮次（新城市長）、熊谷秀樹（阿智村長）
コーディネーター：戸田敏行（三遠南信地域連携
研究センター長）
○越境地域政策フォーラム
・基調講演調整（政策大学院大学）
日時：2014 年 9月 24日
・越境地域政策研究フォーラム（愛知大学豊橋校舎）
日時：2015 年 1月 31日
基調講演：松谷明彦
（政策研究大学院大学名誉教授）
地域間交流研究シンポジウム
パネリスト：戸田敏行（三遠南信地域連携研究セ
ンター長）、山田雅雄（名古屋市立大学経済学部
特任教授（元名古屋市副市長））内海巌（上越市
創造行政研究所主任研究員）飯干辰己（前宮崎県
五ヶ瀬町長）
コーディネーター：岩崎正弥（愛知大学地域政策
学部教授）
コメンテーター：福島茂（名城大学副学長、都市
情報学部教授）
参加人数：101 名
分科会 1：越境地域とガバナンス
分科会 2：越境地域とリスク管理
分科会 3：越境地域と生活・環境
分科会 4：越境地域と経済
分科会 5：越境地域と歴史・文化
参加人数：69 名
○人材シンポジウム
・基調講演調整（神山町）、地域振興に関するヒア
リング調査（佐那河内村）
日時：2014 年 1月 27日～ 1月 28日
・シンポジウム「人をコンテンツにする創造的な地
域づくり」
日時：2015 年 2月 16日
場所：愛知大学豊橋校舎記念会館
基調講演：大南信也（NPO 法人グリーンバレー
理事長）
パネリスト：松島貞治（長野県泰阜村村長）、原
和男（和歌山県那智勝浦町色川地域振興推進委員
会会長）、石國佳壽子（島根県邑南町地域おこし
協力隊・アグリ女子）
コメンテーター：黍嶋久好（愛知大学講師）
コーディネーター：岩崎正弥（愛知大学地域政策
学部教授）
参加人数：81名
○越境地域研究機関ネットワーク形成
・上海師範大学都市発展研究院との学術交流協定
締結
日時：2014 年 8月 8日
・産学官交流サロン（豊橋市）
日時：2014 年 6月 25日
・広域地域計画意見交換会（愛知大学名古屋校舎）
日時：2014 年 7月 9日
・中部圏社会経済研究所評議委員会、記念講演会（名
古屋市）
日時：2014 年 7月 16日
・研究者コミュニティ開発及び共同研究に関わる群
馬県・長野県・新潟県の越境地域調査、行政、研
究機関への事業説明およびヒアリング調査
日時：2014 年 7月 31日～ 8月 1日
・研究者コミュニティ開発及び共同研究に関わる越
境地域調査（福岡アジア都市研究所、福岡・佂山
経済協力事務所、アイランドシティ・アーバンデ
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ザインセンター）
日時：2014 年 8月 5日～ 8月 7日
・研究者コミュニティ開発及び共同研究に関わる越
境地域調査（上海師範大学）
日時：2014 年 8月 5日～ 8月 7日
・中部圏研究会（浜松市）
日時：2014 年 11 月 10 日
・越境地域政策研究フォーラム・シンポジウム調整
九州県際サミット関連ヒアリング調査（五ヶ瀬町、
九州経済フォーラム）
日時：2014 年 12 月 5日
・越境地域政策研究フォーラム・シンポジウム調整
（名古屋市）
日時：2015 年 1月 21日
・第１回九州広域連携シンポジウム in 嬉野
日時：2015 年 2月 5日～ 2月 6日
場所：嬉野市社会文化会館（愛称：リバティ）
基調講演・コーディネーター：戸田敏行（三遠南
信地域連携研究センター長）
・兵庫県・鳥取県・岡山県五市町村県境圏域議員連
盟と三県境地域創生会議ヒアリング調査（美作市・
津山市）
日時：2015 年 3月 11日～ 3月 13日
○コア研究会
・”International workshop on climate and natural 
disaster  risk  disclosure”
日時：2014 年 6月 14日（第 7回）
蒋湧（愛知大学教授）
「企業の環境・災害リスク評価」の側面から災害
リスク評価の指標体系と GIS を用いた気象変動、
自然災害と企業経営に関する空間分析手法につい
て、ワークショップ形式で議論や意見交換を実施
参加人数：8名
・「地域」を越境する―地理学と地域政策の連携
日時：2014 年 10 月 4日（第 8回）
主催：経済地理学会（センター共催）
経済地理学会 10月例会
藤田佳久（愛知大学名誉教授）「『三遠南信地域』
づくりと歴史的地域」
小川勇樹（三遠南信地域連携研究センター助教）
「県境自治体の越境連携」
参加人数：29名
・「三遠南信地域間を結ぶ観光振興バスの可能性」
日時：2014 年 11 月 29 日（第 9回）
安福恵美子（愛知大学教授）
三宅淳子（愛知大学短期大学部講師／ NPO法人
奥浜名湖観光まちづくりねっと事務局ほか）
地域振興のための観光形態，地域振興を目的とす
るバス運行の現状，三遠南信地域における観光振
興の現状、三遠南信地域観光振興バス運行に向け
た事業案、三遠南信地域観光振興バス運行の課題
について意見交換を実施
参加人数：8名
・「リニア中央新幹線開設に伴う名古屋駅周辺地域
整備～中部圏の視点から～」
日時：2015 年 1月 13日（第 10回）
場所：愛知大学名古屋校舎
黒田昌義（名古屋市住宅都市局長）
現在進みつつある名古屋駅の集中的整備と愛知大
学のある「ささしまライブ 24」、今後の中部圏広
域連携について講演
参加人数：215 名
2 ．共同研究
○一般共同研究
・「北東北の産業振興に係る調査研究」研究報告会
（八戸市）
日時：2015 年 1月 13日
・「留学生自己 PR 動画コンテスト（福岡・佂山の
越広域経済圏形成に向けた外国人高度人材の就職
支援プラットフォームの構築）」（福岡市）
日時：2015 年 2月 28日
○地域間交流研究
・三遠南信地域市町村を対象としたベンチマーキン
グ研究会
日時：2015 年 2 月 20 日
・地域づくりと広域連携を考えるシンポジウム―信
越県境地域の連携事例に学ぶ―
日時：2015 年 2月 22日
場所：上越市教育プラザ研修棟
講演：戸田敏行（三遠南信地域連携研究センター
長）
報告：木村宏（信州いいやま観光局事務局長・飯
山駅観光交流センター所長）、井口智裕（雪国観
光圏代表理事、株式会社いせん代表取締役）
パネリスト：戸田敏行、木村宏、井口智裕、内海
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巌（上越市創造行政研究所主任研究員）
・地域間交流シンポジウム「広域的景観づくりから
広域観光まちづくりへ」両毛五市エリア
日時：2015 年 2月 28日
場所：足利工業大学・多目的ホール
講演：戸田敏行（三遠南信地域連携研究センター
長）、増山正明（足利工業大学）、蟹江好弘（足利
工業大学）
パネリスト：蟹江好弘、田中浩介（足利市都市建
設部都市計画課）、神長麗羅（佐野市都市建設部
都市計画課）、丹沢学（太田市都市政策部都市計
画課）
コーディネーター：増山正明
○越境地域基盤研究
・県境連携事業に関する天竜浜名湖鉄道インタ
ビュー調査（天竜浜名湖鉄道本社）
日時：2014 年 7月 30日
・「大型店立地と越境調整政策の現状に関する地理
学的研究」に関する調査（福岡県庁他）
日時：2014 年 9月 9日～ 9月 10日
・「県境地域づくりと地域メディアの関係性に関す
る基礎的研究」調査（中日新聞豊橋総局）
日時：2014 年 10 月 6日
・「県境地域づくりと地域メディアの関係性に関す
る基礎的研究」調査（東愛知新聞社本社）
日時：2014 年 10 月 17 日
・「県境地域づくりと地域メディアの関係性に関す
る基礎的研究」調査（静岡新聞本社）
日時：2014 年 10 月 29 日
・県境地域の獣害対策に関するインタビュー調査
（豊根村）
日時：2014 年 11 月 25 日
・県境地域の獣害対策に関するインタビュー調査
（豊根村、根羽村）
日時：2014 年 12 月 4日
○学会参加、研究発表
・「地理情報システム学会第 23 回研究発表大会」
研究成果報告（中部大学）
日時：2014 年 11 月 7日
・東京大学空間情報科学研究センター主催「CSIS 
DAY 2014」成果発表（東京大学柏キャンパス）
日時：2014 年 11 月 21 日
・中部社研 50周年記念連続シンポジウム「中部圏
の将来像 2040」発表（愛知学院大学）
日時：2014 年 11 月 27 日
・第 21回地域関連研究発表会（豊橋商工会議所）
日時：2015 年 3月 19日
○ BCP 普及検討会（拠点利用）
2014 年度 第 1回　2014 年 4月 7日
2014 年度 第 2回　2014 年 6月 23日
2014 年度 第 3回　2015 年 2月 25日
3 ．共同研究の基盤整備
○協定に基づく共同研究者受入
・上海師範大学都市発展研究院との学術交流協定に
基づく滞在研究
テーマ：“The spatial analysis of urban geographic 
and regional economy”
李仙徳（上海師範大学講師）
期間：2014 年 12 月 1日～ 2015 年 2月 28日
・上海師範大学都市発展研究院との学術交流協定に
基づく滞在研究
テ ー マ：“Spatial analysis for Industry damage 
caused by natural disaster”
李衛江（上海師範大学准教授）
期間：2014 年 12 月 1日～ 2015 年 12 月 31 日
○拠点会議
・2014 年度　第 1回運営委員会
日時：2014 年 6月 7日
議題：2013 年度事業報告、2014 年度事業計画
・2014 年度　第 1回公募委員会
日時：2014 年 6月 7日
議題：2014 年度公募研究（一般共同研究・地域
間交流研究）審査
・プログラム・アドバイザーによる拠点現地訪問及
び意見交換
加藤博（一橋大学大学院経済学研究科特任教授）
八田英二（同志社大学経済学部教授）
文部科学省学術機関課
日時：2015 年 1月 14日
・2014 年度　第 1回「越境地域政策研究拠点」外
部評価委員会
日時：2015 年 2月 17日
内容：研究施設視察、越境地域政策研究拠点の運
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営状況報告、意見交換
・センター会議（開催日時）
第 1回　2014 年 4月 7日　
第 2回　2014 年 4月 21日　
第 3回　2014 年 5月 12日　
第 4回　2014 年 6月 3日　
第 5回　2014 年 7月 1日　
第 6回　2014 年 7月 22日　
第 7回　2014 年 9月 3日　
第 8回　2014 年 9月 25日　
第 9回　2014 年 10 月 29 日　
第 10回　2014 年 11 月 17 日　
第 11回　2014 年 12 月 1日　
第 12回　2014 年 12 月 22 日　
第 13回　2015 年 1月 19日　
第 14回　2015 年 2月 13日　
第 15回　2015 年 3月 4日
